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ことが特徴である。 SAARCでは 1995年 12月には南アジア特恵貿易協定 (SAARCPreferen-
tial Trading Arrangement: SAPT A)， 2006年には南アジア自由貿易通商協定 CSouthAsia 
Free Trade Area: SAFT A)が発効され現在に至るω。
(1) 1985年12月，バングラデシュ人民共和国(以下，バングラデシュ)大統領ジアウル・ラーマンの働
きかけにより南アジア地域協力速合 CSouthAsia Association for Cooperation: SAARC)が誕生し
た。アフガニスタンは2007年加盟 CSAARC.Charter Day 2013 'http://www.saarc-sec.org/，を参照)。
C 2) Ibid.を参照。
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SAARC諸国からなる南アジア地域の経済規模は，その他の主要な地域貿易協定 (Regional
Trade Agreement: RT A) と比較して特別な与伝感を示すものではなL、o2012年の全世界の
GDPに占める SAARC諸国の割合は 3.2%で東南アジア諸国連合 CAssociationof Southeast 
Asian Nations: ASEAN)諸国のそれとほぼ同規模となっているが，欧州連合 (European




活発とはいえなL、。 ASEANの域内輸入量は ASEAN諸国の全輸入の 23.4%を占め， NAFTA 
は33.6%. EUは56.3%となっている。しかしながら. SAARC諸国同士の輸入は全輸入の 3.3
%にしかすぎず，域内輸入の比率が他の経済圏と比べて非常に低い。域内輸出も同様でASEAN







のの. 2000-2012年までの平均経済成長率は 6.6%と他の RTAと比較して高い。同期間での
ASEAN 
3.2% 










(出所) UNCTAD. DA TA CENTER (http://unciad.org/en/Pages/Home.aspx)を参照に作成。
表2 主要RTA内貿易量比較 (2012年〉 (単位:%， 100万ドル)
ASEAN EU NAFTA SAARC 
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
域内 26.0% 23.5% 61.8% 56.3% 48.5% 33.7% 5.8% 3.4% 
域外 71/.0% 76.5% 38.2% 43.7% 51.5% 66.3% 94.2% 96.6% 
貿易額 1，253.805 1.220.780 5，785，157 5.812.141 2，369，773 3，166，921 352.246 597，376 
(出所〉 表 1と悶じ。とこでのEUは27カ国を指す。
(3) UNCT AD， DA TA CENTER (http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx)を参照。ここでの EUで
は27加盟国からなる経済圏を指す。
(4) lbid.を参照。
(5 ) 石上悦朗・佐藤隆弘「終章 現代インド・南アジア経済の課題と展望」石上悦朗・佐藤隆弘編『現代
インド・南アジア経済論」ミネルヴァ書房.2011年.376ペー ジを参照。
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表3 主要RTA別平均経済成長率推移 (2000-2012年) (単位:%) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ASEAN 6.11 2.63 5.06 5.59 6.53 5.9 6.01 6.65 4.15 1.55 7.96 4.6 5.44 
EU 3.93 2.04 1.29 1.48 2.61 2.18 3.37 3.2 0.35 -4.54 2.05 1.65 -0.4 
NAFTA 4.25 0.92 1.76 2.64 3.74 3.29 2.7 1.87 -0.09 -2.9 2.71 2.02 2.75 
SAARC 4.2 4.62 3.98 7.67 7.93 8.75 8.69 9.03 3.86 7.64 9.24 6.09 3.6 




以上述べてきたように， SAARC諸国の GDP総額が世界の GDP総額に占める割合は限られ
たものであるが，その成長は著しい。しかしながら， SAARC内の各国の経済規模にはばらつき
がみられる。 SAARC諸国のなかで最も GDPが大きいのはやはりインドで， 2012年の数字で南
アジア 8カ国の総GDPの8割(約 1兆9，000億ドル)を単独で構成する。インドを筆頭にパギ
スタン (10%)，パングラデシュ (6%)，スリランカ (3%)が続く。人口に関しでも同様にイン
ド(約 12億人)，パキスタン(約 1億8，000万人)，バングラデシュ(約 l億5，000万人)の順と
なっている。これら 3カ国は経済規模がアフガニスタン，ブータン，モルディブ，ネノ{-;レ，ス
リランカよりも大きいが人口も多いため， 1人当たり GDPのトップ8においてはモルディブ








外には茶(14%)，ゴム製品 (9%)が続く。 SAARC諸国のなかで，かつてアジア NIEsが経済
成長の足がかりとした衣類産業を挺に経済成長を軌道に載せつつある固として，バングラデシュ
の存在が特異といえる。 SAARC諸国の衣類製品の輸出国としてはインド，パキスタン，スリラ
( 6 ) UNCT AD， op. cit.を参照。
(7) World Bank， World Development Indicators (http://www.worldbank.org/)を参照にそれぞれ作
成。ちなみに 2012年の日本の GDPは約5兆9，377億ドル， 1人当たり GDPは約4万6，548ドルである。
日本の GDPはSAARC諸国の GDP総額の2倍に相当する。
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表4 SAARC諸国の経済規模比較 (2013年単位:ドル，人〉
GDP I人当たり GDP 人口
アフガニスタン 20，724，663，537 678 30，551，674 
ノfングラデシュ 129，856，605，445 829 156，594，962 
ブータ ン 1，883，654，335 2，498 753，947 
イ ン ド 1，876，797，199，133 1，499 1，252，139，596 
モルディブ 2，299，843，167 6，666 345，023 
ネパール 19，294，348，174 694 27，797，457 
ノ守キスタン 236，624，927，698 1，299 182，142，594 
スリランカ 67，182，015，336 3，280 20，483，000 
(出所) W orld Bank， World Development Indicators (http://www . worldbank.org/)を
参照に作成。
表5 SAARC諸国の経済成長率 (2000-2013年)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
アフガニスタン .， . . 8.4 1.1 11.2 5.6 13.7 3.6 21.0 8.4 6.1 
バングラデシュ 5.9 5.3 4.4 5.3 6.3 6.0 6.6 6.4 6.2 5.7 6.1 6.7 
プータ ン 6.9 8.2 10.7 7.7 5.9 7.1 6.8 17.9 4.8 6.7 11.7 8.6 
イ ン ド 3.8 4.8 3.8 7.9 7.9 9.3 9.3 9.8 3.9 8.5 10.3 6.6 
モルディブ . . 6.1 14.2 12.5 -8.7 19.6 10.6 12.2 -3.6 7.1 6.5 
ネパール 6.2 4.8 0.1 3.9 4.7 3.5 3.4 3.4 6.1 4.5 4.8 3.4 
ノfキスタン 4.3 2.0 3.2 4.8 7.4 7.7 6.2 4.8 1.7 2.8 1.6 2.8 

















( 8 ) Government of India Ministry of Commerce and Industry， Extort Commodity-Wise (http:// 
commerce.nic.in/MOC/index.asp)， State Bank of Pakistan， SBP Exports CBOP) by all Commodities 





石上悦朗・佐藤隆弘編「現代インド・南アジア経済論」ミネルヴァ書房， 2011年， 112ペー ジを参照)。
本稿では財貿易を中心に触れる。













Goldman Sachsには NEXT11，また McKins問eyには Front句ee町r5と称され，有望な投資国の一
つとして位置付けられている{佃9引}
パングラデシユの経済を支えるのは， 2012年の数字で GDPのおよそ 12%に相当する海外送
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出所 :BGMEA， Trade Injormation (http:/www.bkmea.comf)，及びWorldBank， op.citを
参照に作成。
図1 衣類製品験出推移(l983~2012 年)
(9) WiJlson， Dominic and Stupnytska， Anna “The-N 1: More Than an Acronym"， Global Economics 
Paper， No. 153， Goldman Sachs， 2007， p. 2，及びMowat，Adrian and Gordon， Deanne“Ho Chi Minh 
Trail to Mexico: Launching the lPMorgan Frontier Five and EM 8"， Emerging Markets Equity 




順位 国 名 輸出額 割合
中 国 177，434.9 38.6% 
2 イ タ ア 23，735.4 5.2% 
3 バングラデシュ 23，501.0 5.1% 
4 香 港 21，937.2 4.8% 
5 ド イ ツ 18，409.0 4.0% 
6 '" トナム 17，230.1 3.7% 
7 イ ン ド 16，842.8 3.7% 
8 ト lレ コ 15，407.9 3.3% 
9 スペイ ン 1，543.3 2.5% 
10 フ フ ンス 1，045.8 2.4% 
世界合計 460，268.2 100.0% 
出所:WTO，lnternational Trade and Market Access Daω 
(http://www.wto.org/)を参照に作成。
(532 ) 
金流入と，全輸出の約 80%. GDPの約 20%を占める衣類製品輸出である(ヘ特に，圏内経済成
長の機動力としては縫製産業の存在が非常に大きく，外貨のほとんどは衣類製品によってもたら












び中間財が全体の 50%を占めており，それに続いて資本財及びその他のカテゴリーが 36%. 穀
(10) Bangladesh Bank， Export Receipt 2012-2013， Dhaka， Central Bank of Bang1adesh， 2013を参照に
算出。
(11) WTO，International Trade and Market Access Data (http://www.wto.org/)を参照。










出所:Bangladesh Bank， Annual Retort 2012， Dhaka， Central Bank of Bangladesh， 

















































靴 首.古鎚瓦 (単位:%) 
1% 
出所 Bangladesh Bank， Annual Report 2012， p.89， Table 10. 1 
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品は衣類製品 (79%)，原料ジュート ・ジュート製品 (4%)，冷凍食品 (2%)，工業製品 (2%)，
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が衣類製品に関連する機器類の品目にあたり，それら僅か 9項目が第 84類全体の 26%，第 16
部(第 84-85類を含む〉全体の約 17%を構成する(ω。第 84類の 84.01-84.52項に分類される
衣類製品関連機器類の主な輸入先は中国となっている。第 16部の衣類製品関連の機械類は全輸
入の約 2%を占めることになり，これを第 11部の 22%と合わせると，衣類製品の原材料及び関




を除く〕が突出しており，第 1部全体の約 90%を占める。これは全輸出額の約 81%に相当する。
この第61類と第 62類は所謂衣類製品が振り分けられるカテゴリーにあたり，つまり輸出のほと
んどは衣類製品によって支えられていることがわかる(表9参照〉。
第 61類の主な輸出先をみると， 1位がドイツ (20%)，2位がアメリカ 01%)，3位イギリス
01%) となっており，この 3カ国が他を圧倒して高い割合を占めている。フランス (8%)，ス
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表7 HSコード 2桁輸入内訳 (2012年) (単位:%) 
第 l部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 0.99% 
第2部 植物性生産品 6.86% 
第3部 動物性又は植物憾の油脂及びその分解生産物，調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう 4.88% 
第4部 調製食料品，飲料，アルコール，食酢，たばこ及び製造たばこ代用品 1.61% 
第5部 鉱物性生蔵品 11.53% 
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 10.35% 






























第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 0.08% 
第20昔日 雑品 0.64% 
第21部 美術品，収集品及び骨董 0.00% I 
出所:HSコードの部は財務省，輸出統計局B表α014年版)(http://www.mof.go.jpjindex.htm)を参照，輸入の割合は
Bangladesh Bank， Annual lmport Pay明白I2012-2013， Dhaka， Central Bank of Bangladesh， 2013を参照に作成。
表8 第 52類の主な輸入先 (2012年)(単位:1，000ドル， %) 
順位 国名 輸入額 割合
l 中 国 1，409，580 29.77% 
2 イ ン ド 1，260，139 26.61% 
3 香 港 152，405 3.22% 
4 オーストラリア 74，870 1.58% 
5 韓 国 28，263 0.60% 
6 インドネシア 27，457 0.58% 
7 ブラ ジ lレ 23，116 0.49% 
8 エジプ ト 17，848 0.38% 
9 ヨ jレダン 13，876 0.29% 
10 チ ヤ ド 11，731 0.25% 
合計 4，735，119 100.00% 
(出所)表?と同じ。
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表9 HSコード部別輸出内訳 (2012年) (単位:%) 
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 2.73% 
第2部 植物性生産品 0.65% 
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物，調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう 0.07% 
第4部 調製食料品，飲料，アルコール，食酢，たばこ及び製造たばこ代用品 1.11% 
第5部 鉱物性生産品 0.87% 
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 0.44% 































第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 0.00% 
第20部 雑品 0.08% 
第21部 美術品，収集品及び骨董 0.00% 
出所:HSコードの部は表7と同じ。輸出の割合はBangladeshBank， Export Receipt 2012-2013を参照に作成。







l ド イ 、y 1，848，934 20.31% アメ カ 2，417，322 34.70% 
2 アメ カ 1，070，145 11.76% 2 ド イ ツ 1，036，108 14.87% 
3 イ ギリ ス 1，067，674 11.73% 3 イギリ ス 727，986 10.45% 
4 フラ ンス 751，279 8.25% 4 フ フ ンス 377，510 5.42% 
5 スペイ ン 579，729 6.37% 5 カ ナ ダ 332，904 4.78% 
6 イ タ ア 471，755 5.18% 6 ス Jくイ ン 292，151 4.19% 
7 カ ナ ダ 455，556 5.01% 7 イ タ ア 223，017 3.20% 
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8 オラ ンダ 283，175 3.11% 8 ト Jレ コ 168，272 2.42% 
9 デンマーク 275，719 3.03% 9 オラ ンダ 156，986 2.25% 
10 ベルギー 263，333 2.89% 10 ベルギー 129，753 1.86% 
1 オーストラリア 253，370 2.78% 1 デンマーク 109，453 1.57% 
12 スウェーデン 218，309 2.40% 12 オーストラリア 106，244 1.53% 
13 ポーランド 198，12 2.18% 13 ポーランド 104，844 1.51% 
14 日 本 174，772 1.92% 14 スウェーデン 9，465 1.43% 
15 ト Jレ コ 13，121 1.46% 15 日 本 94，630 1.36% 
16 アイルランド 106，630 1.17% 16 アイ jレランド 57，751 0.83% 
17 プラ ジル 96，068 1.06% 17 香 港 50，31 0.72% 
18 ロ 、ノ ア 76，814 0.84% 18 アラブ首長国連邦 46，369 0.67% 
19 ス イ ス 72，281 0.79% 19 中 国 42，604 0.61% 
20 アラブ首長国連邦 71，798 0.79% 20 イ ン ド 42，447 0.61% 












当し，特に輸出では 2012年の数値で全体の約 88%が第 1部によって構成されている。他方，
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